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f:!1筋 F民 考資 言炎
稀有ナノV消化管崎形ニ由来シタ十二指腸閉塞症










7多t.J:=-Pt出シタ。 I任チニ漉腸シタガ黒色／兎糞扶｛足ガ小抵＝－ti:l '51ノミ＝テ，腹痛ノ、盆々激シク， H剛tモ頻
々トシテ来リ，顔面蒼白トナツタ。 j釘クシテ同夜ll時三iミ（笈作開始後 5時間同）＝来院シタ。
現症並ピ＝腹部f!Tr見：患者ハ非常＝貧血性（血液検査＝テ赤血球数 240寓，血色素註ザーリ氏償 30，白血
球数12000），販機ノ、 1 分時約150 ヲ ~v，緊張徴弱日ーツ小ヂアル。挫温ノ、37.i""1°（＇。顔貌甚ダシタ衰へ苦悶獄。
胸部内臓＝ノ、特記スペキ所見ナシ。 、
患者ノ、何l臥シ，右大腿ヲ腹＝鷲ケル様＝股闘節＝テ折リnhゲテ／jl}ル0 jfjシテソノ疹痛ガ宛カモ病窃性ヂア
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ソノ本態ノ、何者カ決定シ得ナイヵ・，所制 acuteahrlomenヂアルコトハ確カヂアルノヂ，印刻手術ヲ行7:J 
ト＝ シタ。























考察：本例ハ外景ノミナラズ， 腹開内ニ ：ifi.::t!3 ナル崎J~ ヲイl シタモノデ， 一 1－二指腸ノ、胃ト共
遁／ノj
J貯カル卸7'剖脅l]i皐的異詰．ノタメ ニ F卜二指腸ノ、子1－：詰．ヨリ弛搾－繍＇＇－シテ府ツ夕モノデアラウガ，最近




＝アツタノデ，ソノ嬬動ガ京1賂i_X; トナリ悲痛ニ随作スル右一人ー腿ノ回折ガ起ツグモノト考ヘラ νI~ o 
斯様 ナ梓デ疹痛設作ヲ！足額シテ居 タノ デアルガ，最終ノ設作ハ犬－：，；：l 飲料ヲ揃ツグガタメニ，
十二指腸ハ念激ニ蛾 ｝.；＿ シテ｜占｜定部制＼＇~デ瓢$Ilk閉家ヲιシ，途三！峨部位直i二ノ腸砂、過度ノ｛申












北野病院 ノj、 寺 宗 治 （京都外科集談合昭和tn年12月例合所証言）
fl:和3年 4月ヨリ同14γ－12月エ至ル12年開ニ取扱へJI.-交通外傷患者＝就テ，一般的統計的規
祭ト．特＝ソノ中骨折患fl・ f ミ＝就テ F統計的視察ヲナシ，次ノ結県ヲ得タリ。






’骨折＝於テモ｜司傾向ヲ示ス。師自動車＝ヨルモノ 86名（38.6%), 自韓司王及ピ自動向車事事＝ヨルモノ 90名
(40.4%），電車20名（8.9%），荷牛馬車13名ナリ。
年度目。：昭和3年ヨリ 4,51j.；.ト婿加シ， 6年＝一旦減少セルモノガ 7,8, 9年ト勾三ト共＝栴加h 悶10五F
Z於テfr};・:,140名ヲ示シ，父コレヲ頂里占トシテ11,12, 13, 14ト念ユ波少セ H。＝レ火那事費ノ影響ーアリト思
考サル。自動車ノ：政ノ減少， Lスピードペノ制限＝加7＞レ＝人心ノ緊張セシ結果ナラン。







時間別：午前7時頃ヨり漸失格加シ正午返ク印11ー 12時二於テ 7時ノ数／約2佑－：ナ H，午後1時＝減少






性別：男性763名， k性2自白名， Qp・t<l人＝男2.8人ノ割合トナ Pレ。
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住所別市内成住者920名，市外居住者159名，其比ハ市外股住者1人＝付市内居住者6人ノ割＝被害セル
事 トナル。之病院所在地上ヨリシテ常然ノ 4）~ナロ。
治療種別：入院患者 1 人＝封シ外来鬼盗ヲ胞セルモノ 5.2人トナル。 1'~数ハ入172名，外907名ナ H 。
＼ 
年齢並z性別：最モ多キガ6-10歳及ピ16-20歳ノ 152名，次ヂ1-5歳ノ 116名， 21-25歳ノ115名， 11-
15歳ノ86名，青年ヨリ井上主l三＝カケテハ少政ノ場減アリテ漸次年齢ヲ加71レ＝従ツテ減少ス。特＝注意スペキ． 










骨折福別：如何ナル原l母＝依，レモノ＝於テモ， F匹純骨折多ク，複雑骨折ト ノ頻度／比ハ 152: 71= 68. l々：
3l,9J-，； トナル。
骨折J原因別：原因別ヨリ視ル＝.， 自動車121(42.0%），自尊車及ピ自動自将軍112(38.8，百｝，危事21(7:3 




右側124=. ｝＇テ左仰 IH喧カ＝多シ。 1
長管鉄骨ゐ折ユ就テ：骨折理主ノ、mo，金骨折教288＝.封シ45.1.5%ヲ算ス。患者攻103ナp。兵治療法並＝治
療成績z就テノ視察ノ、各長符快青々折ヲ泌ゾ，保存的療法ヲ施セシモノ78例，此ノrl'f霞骨良好ナルモノ58例，





手E亡例ユ封ス JI,.観察：死亡例ノ、19例ナ P。 内自動車1例（57.9%),'i:可r3例（15.9%），向車事司王及自動自尊
・1i: 3例（15.9%），汽Jjr及f.1汁I各キ 1例。主要社i傷トシテノ、頭部制傷＝ヨルモノ lO{P0(52.6%），大腿開放骨折
九例（26.3%），合併症ヲ起サズシテ死ノI陣腸ヲトレルモノハ13例＝シテ受傷後20時間以内＝死セルモノ多シ。






相 川 丈 夫（京都外科集談合昭和！5"t' 12月例合所演）
臨床項談 50.5 
現病隠： IO歳ノ頃（約7t.1三前）， J二腹部＝膨滞感及疹詐ヲ来h 食後恋心強ク， Rfi刷tヲ来ス様＝十レリ。以
上／症候ハ次第＝靖忠セルヲ以テ，約：lヶ月間ノ皆川ノ治療7・乏ヶ， lて腹部ノ疹桁ノミハ消火セルモ， ソノ
他ノj，＼＇候ハ消失セズ。以来今日＝至 Yレマヂ， I：腹部ノ！隊i劫感，悪心、ヲ来シ，少シク過食スレバ必ズ川区間1：スルヲ
常トセリ。入院前 2 ヶ月前ヨリ以上ノ fよ候ノ、再ピ格志シ， 1 日 1 阿夕食後 3～4 時間ニテ nr：~~t 7＊ス様＝ナレ
9o 2～3 fl.問明日上スル事ナキ時へ必ズ2～3fl 分ノ分故ヲソノ後＝テR[M;~I：スル。 ll[llinl：物ハ食物残決ノミ＝
シテ，血液ノ混合ヲ認メズ。父ノトilマヂ，黒色f史7排出シタ事ノ、十イ。食慾，睡眠良好，f挺油4～5日＝.1 fl巳］。















トノ癒定p~忍メズ。十二指腸球部＝テ，幽門輸ヨリ約 1 桜橋ノ部 ＝. j約鳩卵大ノ脆摺アリ。限界鮮鋭，弾性
硬，周悶＝何等ノ渋i悶7認、メズ。！血痕＝抜・シ 2例ノ大豆大ノ淋巴腺腫脹 7認メルノミヂ， ソノ他／轄移ノ如
キヲ後見シ待スザ。 I草臓二ノ樫化ナキモ，腿癖ノ、ソノ頭部ト強キ癒着アリ， Fメ＝ソノi勿I倹ノ、不可能十リ。守







胃潰蕩万十二指腸F潰蕩ノ年齢ニ闘ス JI.-諸家ノ統計ヲ見Jl.--"'' ¥'f潰蕩ニテハ， 41哉～50成ノ者




二指腸潰蕩忠者ハ Moynihan氏ニヨレパ1.8%，友IJIL~ ニヨレパ－±.20，； ニシテ， 10政以下ハ之レヲ
見ズ。
本邦＝於テ10歳以下ノ幼作者＝於テ十二指腸漬蕩ヲ鷲見シ手術ニヨリ碓メ得タノハ，山根氏
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整形外科助手 山 問 ：長 舌（京都外科集談舎明利1乃5ド：12月f刊舎所憤） 
忠‘者ノ、背勾三期ヨリ主乾4事働＝従4手シテ居Pレ48歳／男子ヂ2ド~I三 2 Jl:riヨリ腰部ノ鈍痛ヲ訴へヲ9ヰ9モノヂアyレ










著シク太サヲ減ジ第 5 腰椎牧＝治テハ；降z絡.~ナシトスけ・如キ細イ連絡ヲ以テ終末礎 1・漣縦シテ屠ル。殊















度上昇モ説明 E〆ナイ。膝華躍！ ヲ殺ゆj シ閥飾業ノ肥！手ヲ鯛知スル。自動的＝ノ、膝閥rm迩動ノ、 H'li~~限セラレJγ
ガ他動的＝ハ制JI艮セラレナイ。
： 雨下股土土土竺艇反身J：；！世.=-［燦華肱！天身tノ、粉低下シ，ラヤ｛グ氏品i'r~刊kノ、右官m ノ、65。， 1r.世11］ノ、7乃。＝下肢ヲ a辞｜
セs〆際ニUi現シ右「fHIJI ミλlι，i





男G~ネオカイン1 ヲ浸潤セシメ非常二総快＝手術ヲ i盆行スルコトヲ Nt1 d 
椎弓切除ノ、害事3腰椎ヨリ第1・f鰐椎＝及ンダガ第：l，第4阪中m，官事4,w;w要判t, ＞~； 5腰椎第 i薦制!JM］ノ黄色
紙帯ハ其／黄色調ヲ場加シテ者シタJrel／￥シ，特＝第5腰椎及第1薦維間＝於テハ長サ 2cnし，厚サ1.5cm.ー
シテ何レモ側方椎間孔＝向ツテ抜大シ此ヲ狭窄セシメテ小欄節突起ニ附着シテヰル。 H‘Y黄色級帯JI巴l'f-部ノ













強度ト思ハレ IL 部ニ於テ静脈怒脹並＝嬬ノ形成ガ著！明デアツタ事7f ピ術後 （Ii色靭帯エヨルm~迫
ガ除去ザレタ現在ニ於テモ向蜘昧膜1ご院mi峻ハ椎間後h'1iヨリ 12rnmノ距離ヲ保ツテ居リ日f軒高i
司リ著明デアFレ事ハ明カニ 1t1fi•l'l：ノ管I古l現像デハナクシテ静脈煽ナ 7(., 1梶ノ ｛，品質的経化ナル事
ヲ明示スルモノ I、考ヘネバナラナイ。勿論椎弓切除t~r ＂＂於テハ後方ヨリソ i成陣ノタメ脊髄管ハ
E常ヨリ約12mm, gpチ椎間後間ヨリ 3llllll程後方へ緒位スルニ過ギナイモノデフル。
情文献的＝私ガ調賓シ作タ範！草｜＝於テハ硬膜外ノ i静脈楠ナルモノ、 fl[~j,Jt トシテハ住~Clohus 
u. Doshayガ文献楽録トシテ報告シタモノヲ見／（＿，ニスギズ，本例ノ如lキモノハ1例モ護見サレ







































第 4IJ要髄筒ヨリナル。日 11~倒的ハ解'f';IJ事的＝共ノ支配域ニ於ケル最ぷ端ヲ出メテ居 Fレ瓢ヲ見レ
パIJ会~JMi ハ：恐クハ l：トシテ~HIJ要髄節ヨリ支配セラレテ居ルモノト推断セラレルノデずJI.- ·。而
シテ第41］要髄刷1杭拠ハギ；mq＂＂於テ特＝強度ニ P脅迫セラレテ屑リ，此ノHIE迫ヲ除去スルコトエヨ
ツテ約5ヶ月tl'Jモイ（｛1＇二シテ府ツタ頑同ナチ膝隊j節炎ガ完全＝治癒シタコトヲ以テシテモ，本患
者ノ浸／＋＼ti:膝閥r•li売ノ 11;(11\l トシテハ栴11経支配ノ失調ガ或ル市：）..；＿ ナ JI.- 役割ヲ演ジテ居ルモノト考
ヘラレルノデアル。
